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La Universidad en América Latina está llamada a reforzar sus funciones de servicio a 
la sociedad y de un modo más concreto responder a los desafíos del presente y 
colaborar en el alcance de los Objetivos del Milenio y la Educación para Todos 
(UNESCO, 2015). En tal sentido la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 
como formadora de formadores necesita crear las condiciones para promover los 
valores y contribuir a elevar estados de conciencia para activar la sensibilidad en sí 
mismo y en el otro con gran gentileza. 
 
La Ley de Universidades de 1970, en su artículo 1 define la Universidad como “…una 
comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de 
buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre”, es así como la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador está llamada a guiar a sus educandos 
en la conciliación espiritual de los valores humanos desde la práctica de la misión, la 
visión y los valores institucionales, como son: la calidad, la defensa del ambiente, la 
equidad, honestidad, innovación, respeto, responsabilidad, sentido crítico, sentido de 
pertenencia y solidaridad (UPEL, 2007). 
 
En congruencia con lo anterior, surge el Posdoctorado de “Crecimiento Espiritual” 
propuesto por la Línea de Investigación “Valoración de Programas y Proyectos de 
Educación para el Desarrollo Pleno del Ser y las Comunidades” como un espacio 
para la integración de las experiencias físicas, emocionales, mentales y sociales de ser 
humano, donde se asume la Espiritualidad como el autoconocimiento de la integridad 
del Ser y cada quien puede observar, transformar su mundo interior, además de asumir 
con responsabilidad la formación de competencias del Ser, accionando con amor, a 
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través de actividades de servicio a la comunidad. Este Postdoctorado está estructurado 
en tres partes: Parte I: Desarrollo del Ser Interior. Parte II: Desarrollo del Proyecto Seva 
(Servicio) Parte III: Divulgación de los Productos Cognoscitivos (Evento y Revista de 
Investigación). 
 
Este evento tuvo como propósito socializar los productos de investigación y las 
experiencias desarrolladas en el Postdoctorado a través del Proyecto “Circulo de 
Bienestar” adscrito a la Línea de Investigación antes mencionada. Este proyecto se 
ejecutó en alianza con la Subdirección de Extensión, a través de la Unidad de Servicio y 
Apoyo a las Comunidades Educativas, para hacer Seva (Servicio) desde el mes de abril 
hasta junio del año 2019, con el fin de propiciar espacios para la socialización 
comunitaria bajo un clima de respeto que invitó a la integración del tejido social desde el 
bien-estar; en fin, un encuentro educativo que propició y fortaleció el desarrollo de la 
espiritualidad en los participantes  y devolvió el sentido de la vida al ser humano que 
participó en esta hermosa actividad productiva, llena de sabiduría y amor hacia sí 
mismo y hacia el otro. 
 
En el evento se presentaron dos Conferencias: una Conferencia Central “Algo tiene 
que Cambiar” presentada por el profesor, periodista y actor Carlos Fraga y otra 
Conferencia Magistral “Paradigmas de la Espiritualidad” a cargo de los Doctores 
Franca Peri y Leo Frijters de Holanda, donde asistieron más de 200 personas. 
Simultáneamente se inauguró en la Galería del Instituto Pedagógico de Caracas, la 
Exposición: Transcendencia del Ser a través del Arte, a cargo de la Doctora Isabel 
Cristina Sánchez y se amenizó con un Grupo del Sistema Orquesta con 40 músicos.   
 
Durante los tres días se mantuvo la exposición y se presentaron todos los de trabajos 
de investigación realizados por los integrantes del Postdoctorado en Crecimiento 
Espiritual y del Programa de Profundización en Investigación (PROFI) de Crecimiento 
Espiritual. En la Revista Sinopsis de nuestra Universidad, se publicaron los artículos 
elaborados por los Doctores en un número especial denominado Espiritualidad, los 
cuales fueron presentados en el Evento: 
Evento. 
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Cuadro 1. Ponencias presentadas en la Jornada 
 
Autor (es) Título 
Dra. Irene Puigvert 
Wifi neuronal: una mirada del paradigma 
transpersonal para el crecimiento emocional y 
espiritual 
Dra. Beatriz Cedeño 
Reingeniería familiar: medicina para favorecer la 
reconexión y la calidad de vida de las familias 
Dra. Yasmin Contreras 
Dra. Yanetti Contreras y la Lic. 
Sandra Landaeta 
Respira y conecta con tu niño interno: una 
experiencia desde el Seva (Servicio) para el Ser 
Dr. Mario Morales 
Dr.  Aris Córdova 
La sistematización de experiencias una visión 
desde la ontología para la praxis de la 
espiritualidad en el rigor científico 
Dra.Yolanda Araujo 
Responsabilidad social o espiritualidad en el 
servicio universitario: una reflexión necesaria 
Dr. Henry Vallejos 
Los sonidos ancestrales como acceso a estados 
expandidos de conciencia y fuente de sanación 
espiritual. 
Dra. Yasmin Contreras 
El gran mundo de los pequeños bichos: una 
mirada desde la espiritualidad. 
Dra. Isabel Cristina  
Sánchez 
Quietud y sentir del docente de  
Educación Física 
Dra. Zulay Pérez 
Dra. Yanetti Contreras 
El SEVA: una vía para la formación de 
competencias del ser desde la integración. 
Dra. Anyomar Velazco 
Dra. Anna Patrizia De Marco 
Hacia la pedagogía del Ser una visión desde la 
espiritualidad 
Dra. Noraima Bolívar EL Ser integro conectado con la espiritualidad 
Dra. Zulay Pérez 
Dra. Franca Peri 
Visión y Significado de la Espiritualidad en la 
Educación 
 
En el evento también se desarrollaron conversatorios donde participaron 
profesionales de diferentes áreas quienes cursaron el Programa de Profundización en 
Investigación (PROFI) de Crecimiento Espiritual. Estos conversatorios fueron: Respira 
y conecta con tu niño interno: una experiencia desde el Seva (Servicio) para el 
Ser. Lic. Sandra Landaeta; Empoderamiento Femenino. Lic. Yamileth Gascón; 
Crecimiento y desarrollo personal: Mindfulness para adolescentes. Profesoras: 
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Yenniffer Jiménez e Isabel Blanco; Sonidos Ancestrales. Prof. Henry Vallejos e Ing. 
Jarold González. Comunidad de aprendizaje de la investigación cualitativa del 
Instituto Pedagógico de Caracas. Prof. María Machuca. 
 
Es importante destacar que durante la segunda etapa se atendieron más de 980 
participantes de la comunidad interna y externa, proyectando la universidad a otros 
espacios poco explorados, incorporando la academia en la formación de vínculos 
afectivos entre la Universidad y la Comunidad.  
 
Este evento, es una muestra de cómo la UPEL-IPC está liderizando actualmente 
proyectos contextualizados a través de la integración de funciones universitarias 
(Investigación y Extensión), dando respuesta al documento “La Educación ante Todo” 
de la UNESCO 2015 y a los Objetivos de Desarrollo Sustentable hacia el 2030, 
demostrando que la Educación transforma y mejora la calidad de vida. 
